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CODIGO PENAL ESPAÑOL, 
DECRETADO POR LAS CORTES 
E N 3 D E J U N I O , 
SANCIONADO POR E L R E Y , 
Y MANDADO PROMULGAR EN 9 DE JULIO DE l8a2i. 
MADRID EN LA IMPRENTA NACIONAL 
AÑO DE 182a. 
( I Í 4 ) . 
ART. 760. Toda sentencia proferida contra un quebrado en los 
casos espresados en los dos artículos precedentes, será anunciada por 
carteles y pregones en el pueblo en que se hubiere proferido, yen los 
de la residencia y naturaleza del quebrado, y en los papeles públicos 
de la provincia. 
ART. 761. Toda quiebra fraudulenta lleva consigo la infamia; y 
será también declarado infame el cambista, corredor, comisionado ó 
factor, quebrado por disipación. 
ART. 762. El quebrado por contratiempo d revés de la fortuna, 
ó por cualquier accidente, que no estuvo en su mano evitar, sin con-
currir fraude ni culpa por su parte, no sufrirá pena alguna. Las em-
presas arriesgadas, no siendo temerarias, no deben reputarse culpables. 
ART. 763. Toda quiebra se presume fraudulenta y culpable,^-
el quebrado estará preso hasta que se justifique haber quebrado sin 
culpa. 
ART. 764. Ningún convenio ó ajuste entre los acreedores y el 
quebrado podrá librar á este de la pena que merezca según la calidad 
de la quiebra. 
ART. 765 . Todo aquel que con arreglo al código 6 leyes de co-
mercio fuere declarado cómplice de quiebra fraudulenta, sufrirá la 
misma pena que se impusiere al quebrado. 
C A P I T U L O V . 
De las estafas y engaños. 
ART. 766. Cualquiera que con algún artificio, engaño, super-
chería , práctica supersticiosa ú otro embuste semejante hubiere sonsa-
cado á otro dineros, efectos 6 escrituras, ó le hubiere perjudicado 
de otra manera en sus bienes, sin alguna circunstancia que le constitu-
ya verdadero ladrón, falsario ó reo de otro delito especial, sufrirá la 
pena de reclusión por el tiempo de un mes á dos años, y una multa 
ae cinco á cincuenta duros, sin perjuicio de la mayor pena que merez-
ca como ladrón, falsario ó reo de otro delito, si juntamente lo fuere. 
ART. 767. El jugador que usando de trampas en el juego, hubie-
re ganado malamente alguna cantidad, sufrirá un arresto de quince dias 
á cuatro meses, y pagará una multa del. tres tanto de dicha cantidad, 
sin perjuicio de las demás penas en que incurra si jugare juego ó can-
tidad prohibida. 
ART. 768. Los que ejercen habitualmente ó por costumbre los 
engaños y trampas de que tratan los dos artículos precedentes, serán 
condenados á una reclusión de dos á cinco años. 
ART. 769. Cualquiera que hiciere alguna rifa sin permiso del Go-
bierno , aunque sea con título de culto de algún santo ó de obra pía, 
perderá la cosa rifada, y sufrirá una multa igual al importe de ías 
suscripciones que hubiere recogido. En la misma pena íncarrírá él que 
teniendo permiso del Gobierno no hubiere cumplido las condiciones 
con que se le dio. El que, tanto teniendo permiso, como no tenién-
dole, se alzare con la cosa rifada y el dinero recogido, sufrirá ade-
mas la pena de reclusión de un mes á un año. 
ART. 770. Cualquiera que hubiere engañado á otro á sabiendas, 
vendiéndole, cambiándole ó empeñándole una cosa por otra de dife-
rente naturaleza, como cosas doradas, por oro, brillantes falsos, por 
piedras preciosas, ó que habiendo contratado sobre alguna cosa, la sus-
trajere y cambiare por otra de menos valor antes de entregarla; ó que 
hubiere vendido ó empeñado una cosa como libre, sabiendo que e^tá 
empeñada; ó que hubiere vendido un animal dándolo por sano, sabien-
do que no lo está, ú ocultando maliciosamente el defecto ó resabio 
que-tengá, siendo de aquellos que el vendedor está obligado á mani-
festar, sufrirá un arresto de seis dias á un mes, y una multa de diez 
hasta cien duros. 
, ART. 771. Cualquiera que abusando de la debilidad ó de las .pa-
siones de un menor de edad que sea hijo de familia, ya esté sujeto 
á tutor ó curador, ó de cualquiera que esté en interdicción judicial 
por incapacidad física ó moral, hubiere conseguido hacerle firmar al-
guna escritura de obligación, ó de liberación ó finiquito por razón de 
préstamos de caudales, ó géneros ó efectos, cualquiera que sea la for-
ma bajo la cual se haya contratado; ó hubiere percibido de dichas per-
sonas , abusando igualmente de sus circunstancias, alguna cosa vendi-
da, empeñada, cambiada, alquilada ó depositada, sin autoridad le-
gítima, sufrirá un arresto de diez dias á un mes, y una multa de diez 
á cien duros. 
ART. 772. En todos los casos que comprende este capítulo po-
drán los reos ser puestos bajo la vigilancia de la autoridad local por 
el tiempo de dos á cinco años, con obligación de dar fiador abonado 
de su conducta; y no encontrándole, se doblará la pena de reclusión, 
y se convertirá en esta la de arresto. 
C A P I T U L O V I . 
De los abusos de confianza. 
ART. 773. E l tutor, curador ó albacea qne se apropiare, malver-
sare, ó disipare fraudulentamente algunos bienes del pupilo, menor ó 
déménte , ó de la testamentaría que estuviere á su cargo, sufrirá una 
reclusión de cuatro meses á dos años, y pagará una multa igual al 
valor de lo que hubiere usurpado, malversado ó disipado. 
ART. 774. E l tutor, curador ó albacea, convencido de cualquiera 
otro dolo, ó de mala conducta tenida á sabiendas en la administración 
de dichos bienes, de cuyas causas haya resultado algún perjuicio en 
